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resumen: la investigación realizada recopila diferentes Fuentes de Información, 
resultantes de búsquedas documentales acerca de literatura española en relación con 
la creación de identidades, los Estudios de Género, el sexo y el discurso literario. 
se ha comprobado que la presencia de estas temáticas se refleja en contenidos 
de diversas publicaciones. Por ello, se ofrece un repertorio bibliográfico con un 
total de 125 reseñas bibliográficas, incluyendo sus datos más significativos: autor, 
título, edición, lugar y año de publicación, editorial y, en algunos casos, datos 
descriptivos. los resultados de las búsquedas realizadas están compuestos, entre 
otros, por monografías, capítulos de libros, documentos online, ponencias, artí-
culos de revistas y tesis doctorales. se ofrece una guía de recursos bibliográficos 
sobre las temáticas reseñadas con la finalidad de que pueda servir de base para 
futuros estudios. 
Keywords: spanish literature, creating identities, Gender studies, Gender, 
literary discourse.
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abstract: The research collects various information sources, search resulting 
documentary about spanish literature regarding the creation of identities, gender 
studies, gender and literary discourse. It has been found that the presence of these 
thematic content is reflected in various publications. Therefore, a bibliographic 
reference is provided with a total of 125 book reviews, including its most sig-
nificant data: author, title, edition, place and year of publication, publisher and, 
in some cases, descriptive data. The results of searches are made, among others, 
monographs, book chapters, online documents, presentations, journal articles and 
thesis. It offers a bibliographic resource guide on the themes outlined in order to 
serve as a basis for future studies.
Mots-clés: littérature espagnole, création d'identités, études de genre, Genre, 
le discours littéraire.
résumé : la recherche recueille diverses sources d'information, les documentaires 
de recherche résultant de la littérature espagnole concernant la création d'identités, 
études de genre, le sexe et le discours littéraire. Il a été constaté que la présence 
de ces contenus thématiques se reflète dans diverses publications. Par conséquent, 
une référence bibliographique est fournie avec un total de 125 des critiques de 
livres, y compris les données les plus significatives: auteur, titre, édition, le lieu et 
l'année de publication, éditeur et, dans certains cas, des données descriptives. les 
résultats de recherches sont effectuées, entre autres, des monographies, chapitres 
de livres, documents en ligne, des présentations, des articles de journaux et de 
thèses. Il propose un guide de ressources bibliographiques sur les thèmes exposés 
dans le but de servir à de futures études.
introducción
se ha constatado que existe muy escasa literatura científica (si-
món, 2006) 1 de carácter bibliográfico sobre las materias objeto de 
1 simón Palmer, M.ª del c. (2006): “Mil estudios actuales sobre escritoras del 
siglo XX. Bibliografía”, ArBor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 721, pp. 661-703.
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estudio, por lo que en esta investigación se describirán los campos 
bibliográficos de diferentes publicaciones de literatura española, 
creación de identidades, Estudios de Género y sexo para su consulta 
y localización en forma de guía de recursos bibliográficos. 
Para contextualizar las materias concernientes a esta investigación, 
se ha considerado pertinente reseñar la definición de “sexo” que, 
según M. Moliner 2, hace referencia al “carácter de los seres orgá-
nicos por el cual pueden ser machos o hembras. circunstancia de 
ser macho o hembra un ser orgánico”. además, en relación con la 
identidad de género, amnistía Internacional 3 se refiere a la compleja 
relación entre el sexo y el género en referencia a la experiencia de 
autoexpresión de una persona respecto a las categorías sociales de 
masculinidad o feminidad (género). Una persona puede sentir sub-
jetivamente una identidad de género distinta de sus características 
sexuales o fisiológicas. los términos concretos que las personas usan 
y con los que se identifican en cuestiones de sexualidad e identidad 
de género varían mucho de una cultura a otra. 
así mismo, a través de los Estudios de la Mujer (Women’s stu-
dies), más conocidos en la actualidad como Estudios de Género, se 
confirma que sus inicios fueron prácticamente al mismo tiempo, 
en Estados Unidos y en Inglaterra, cuando un grupo de profesoras 
universitarias, procedentes del Movimiento Feminista, manifestaron 
sus reivindicaciones en pro de la igualdad. sus inquietudes querían 
que formaran parte del trabajo docente e investigador desarrollado 
en las distintas Universidades. 
2 En línea: http://www.amnesty.org/es/sexual-orientation-and-gender-identity 
[consulta: 28/11/12].
3 En línea: http://www.diclib.com/cgi-bin/d.cgi [consulta: 30/11/12].
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Por tanto, los Estudios de las mujeres han surgido en relación 
con los movimientos sociales y culturales producidos durante las 
últimas décadas, movimientos que cuestionan los papeles sexuales 
tradicionales y los modos de vida que los sustentan, entre otras 
variables 4 (ramos, 1998: 18). a finales de los años 90 del siglo 
pasado, en Estados Unidos había más de 600 programas de Women’s 
studies.
En España, la introducción de los Estudios de la Mujer fue pos-
terior, concretamente a partir de 1975, coincidiendo con el año 
Internacional de la Mujer. se integraron los Estudios de Género 
paulatinamente en algunos Planes de Estudio en varias Universi-
dades españolas, llamados por Evans (1998: 9) “la parte académica 
del feminismo” 5. 
al igual que confirma ramírez Belmonte (2008: 310) 6, en los 
últimos 40 años se han ampliado los Estudios de Género hacia 
muchos ámbitos y pretenden acercarse de una forma analítica y 
científica a todas las diferenciaciones culturales, sociales y biológicas 
que pueden existir entre las dos categorías de género: masculino y 
femenino. y añade, “que las líneas de investigación centradas en los 
Estudios de Género son cada vez más numerosas y de áreas más 
diversas; son muchas las Universidades que dedican gran parte de 
su labor investigadora a cuestiones de género; y las instituciones 
políticas dan una relevante importancia a este tipo de estudios”.
4 ramos Palomo, M.ª D. (dir.): La medida del mundo: Género y usos del tiempo 
en Andalucía, Málaga: Instituto andaluz de la Mujer, 1998, p. 18.
5 Evans, M.: introducción al Pensamiento Feminista Contemporáneo. traducción 
de rosalía Pereda Madrid: Minerva Ediciones, 1998, p. 9.
6 ramírez Belmonte, c.: Concepto de género: reflexiones. En: ensayos, 2008 (8), p. 
310.
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los estudios de impacto de género analizan la situación de ambos 
sexos ante una temática determinada con la intención de reducir 
las posibles diferencias entre hombres y mujeres. “a través de los 
estudios, se pretende anticiparse a la situación y conocer el punto 
de partida, para poder así determinar las estrategias necesarias y 
adecuadas para que la programación objeto de estudio obtenga los 
objetivos deseados y evitar así consecuencias negativas no intencio-
nadas en relación con el género” (ramírez Belmonte, 2008). 
la creación de identidades, los Estudios de Género y el sexo se 
reflejaron, con el paso de los años, también a través de la literatura 
española en los discursos literarios como se comprueba a lo largo 
de esta investigación. 
MetodologÍa
la metodología empleada en la búsqueda y localización de las 
Fuentes de Información adecuadas a la investigación se ha realizado, 
principalmente, utilizando bases de datos, motores de búsquedas y 
catálogos virtuales. Entre ellos, destacan los siguientes:
 — JStor (http://www.jstor.org/)
  organización sin fines de lucro que tiene la doble misión de 
crear y mantener un archivo confiable de importantes pu-
blicaciones ilustradas y de proveer el acceso a 1.400 revistas 
académicas. De ciencias sociales abarca 4.238 títulos; de 
humanidades, 2.688; y, en concreto, de lengua y literatura, 
1.448. ofrece a los investigadores la capacidad para descargar 
imágenes de páginas y ediciones de publicaciones, escaneadas 
a alta resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas 
originalmente. El contenido en Jstor engloba más de 50 
disciplinas. contiene la digitalización de los principales ar-
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tículos de la royal society de londres desde sus orígenes en 
1665. con este trabajo de inclusión de dichos volúmenes en 
la base de datos en línea se estima que cuenta con más de 23 
millones de páginas de texto.
 — periodical index Online (http://pio.chadwyck.co.uk/marke-
ting.do)
  índice electrónico de artículos publicados, especializado en 
artes, humanidades y ciencias sociales a lo largo de más de 
300 años.
 — periodicals archive Online (http://pao.chadwyck.co.uk/mar-
keting.do)
  Base de datos que da acceso al texto completo de 513.000 
artículos de contenido multidisciplinar, publicados entre 
los años 1770 a 1995. su cobertura es desde 1996 a 2002. 
Proporciona asimismo referencias bibliográficas de más de 13 
millones de artículos publicados en 3.986 revistas de las áreas 
de humanidades, ciencias sociales y arte. 
 — dialnet (http://dialnet.unirioja.es/)
  Portal dedicado a la difusión de la producción científica his-
pana de la Universidad de la rioja (España). consta de 8.471 
revistas, 3.706.058 documentos, 18.643.415 alertas y 1.039.288 
usuarios. así mismo, colabora con 58 Bibliotecas Universitarias, 
4 Bibliotecas Públicas y 15 Bibliotecas Especializadas. 
 — google académico (http://scholar.google.es/)
  Motor de búsqueda para localizar material relevante dentro 
del mundo de la investigación académica.
 — rebiun (http://www.rebiun.org/)
  la red de Bibliotecas Universitarias Españolas (rEBIUn) es 
una comisión sectorial de la conferencia de rectores de las 
Universidades Españolas (crUE), fundada en 1994. rEBIUn 
está formada por las bibliotecas de las 75 Universidades que 
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forman la crUE (50 de ámbito universitario público y 24 
de ámbito universitario privado) y el csIc (consejo superior 
de Investigaciones científicas). ofrece un catálogo colectivo 
formado por 8.855.365 catalogaciones de monografías o, de 
forma más precisa, no series (pertenecientes a 25.731.527 
ubicaciones en 75 Universidades españolas o centros asociados 
diferentes) y 266.909 catalogaciones de series (pertenecientes 
a 965.468 localizaciones). hay 347.542 catalogaciones de 
fondo antiguo que contienen descripciones de obras anteriores 
a 1830. En cuanto a enlaces a recursos electrónicos, desde el 
catálogo colectivo se hallan 501.792 registros de documentos 
a texto completo. 
 — centro de documentación del instituto de la Mujer. Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad (españa).
  (http://www.inmujer.gob.es/servrecursos/centroDocumentacion/
home.htm)
  ofrece el acceso a su base de datos bibliográfica de más de 
28.000 registros con las referencias a distintos tipos de docu-
mentación, como libros, revistas, informes, tesis, ponencias, 
artículos de revista, vídeos, carteles, etcétera. El centro de 
Documentación del Instituto dispone, además de la base bi-
bliográfica matriz, de una base específica de noticias de prensa 
que incluye referencias hemerográficas sobre las mujeres desde 
el año 1984, el texto completo de la información y sus imá-
genes. En la actualidad, contiene cerca de 250.000 noticias 
que se pueden obtener de forma online.
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reSultadoS de la inveStigación
título autor fecha edición
la mujer juzgada por los gran-
des escritores de ambos sexos 
o la mujer ante Dios, ante la 
naturaleza, ante la ley y ante 
la sociedad 
landa, J. 18? Barcelona: Establecimiento 
tipográfico-editorial de Espasa 
hermanos, [18??], 818 p.
Edición española, refundida y 
considerablemente aumentada 
sobre la última edición francesa.
Elementos de gramática caste-
llana: con algunas nociones de 
retórica, poética y literatura 
española
avendaño, J. 1849 Madrid: a. Vicente, p. 412.
historia de la literatura española 
desde los orígenes hasta el año 
1900: con un estudio preliminar
Fitzmaurice-Kelly, J. 1901 Madrid: la España moderna, 
1901, 607 p.
Bajo los austrias: la mujer 
española en la minerva literaria 
castellana
Guzmán, J. P. de 1923 Escuela tip. salesiana.
El feminismo en la literatura 
española
oñate, M. P. 1938 Madrid: Espasa calpe, 256 p. 
España y la tradición occiden-
tal:  el espíritu castellano en la 
literatura desde “El cid” hasta 
calderón
howard Green, o. 1969 Madrid: Gredos, 596 p. 
literatura y pequeña burguesía 
en España: (notas 1890-1950)
Mainer, J. c. 1972 Madrid: cuadernos para el 
Diálogo, Edicusa, 283 p. 
antología de la poesía erótica 
española de nuestro tiempo
caro romero, J. 1973 París: ruedo Ibérico, 192 p.
Gertrudis Gómez de avellaneda Bravo-Villasante, c.; 
Baquero, G. Escar-
panter, J. a.
1974 Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 80 p. 
Poesía erótica: siglos XVI-XX Borque, J. M. D. 1977 Madrid: Ediciones siro.
sexo Gala, a. 1978 Madrid: el País semanal.
http://www.march.es/recur-
sos_Web/culturales/teatro/
Prensa/Pas9.pdf
retrato de la pícara: la prota-
gonista de la picaresca española 
del XVII
ronquillo, P. J. 1980 Madrid: Playor.
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título autor fecha edición
sexo y literatura lawrence, D. h., 
cusó; F. (ed.)
1981 Barcelona: Fontamara.
censura y autocensura en la 
producción literaria española
abellán, M. l. 1982 nuevo hispanismo, n.º 1, 1982, 
pp. 169-180
cuatro novelistas españolas de 
hoy: Estudio y entrevistas
regazzoni, s. 1984 Milano: cisalpino, 63 p. 
historia de la literatura española: 
El siglo XX, literatura actual
sanz Villanueva, s. 1984 Barcelona: ariel.
Escritoras españolas del siglo 
XIX o el miedo a la marginación. 
simón Palmer, M.ª 
del c.
1985 anales de literatura Española 
de la Universidad de alicante, 
alicante, pp. 477-490.
litoral femenino: literatura 
escrita por mujeres en la España 
contemporánea
saval, l.; García Ga-
llego, J. 
1986 torremolinos: litoral, 408 p. 
nuevos y novísimos: algunas 
perspectivas críticas sobre la 
narrativa española desde la 
década de los 60
landeira, r. 1987 Univ. of colorado. Dept. of 
spanish.
Dramaturgas españolas de hoy: 
una introducción
o´connor, P. W. 1988 Madrid: Fundamentos, 176 p. 
Estrategias discursivas en la 
narrativa de la mujer latinoa-
mericana
Guerra cunningham, 
l. 
1989 aIh actas X. University of 
california, Irvine.
http://cvc.cervantes.es/ literatu-
ra/aih/pdf/10/aih_10_3_076.pdf
crítica y ficción literaria: mu-
jeres españolas contemporáneas
lópez lópez, a. 1989 Granada: Universidad de Gra-
nada, 146 p. 
notas para una revisión de lo 
femenino. En literatura chilena, 
creación y crítica, 47/50 p. 10
Maeso, á. 1989 chile: Ediciones la Frontera.
la subjetividad desde “lo otro” 
en la poesía de María sanz, Ma-
ría Victoria atencia y clara Janés 
Keefe Ugalde, s. 1990 revista canadiense de Estudios 
hispánicos 14.3, pp. 511-523.
novelas breves de escritoras 
españolas (1900-1936)
Bordonada, E. a. 1990 Madrid: castalia.
Escritoras románticas españolas Mayoral, M. 1990 Madrid: Fundación Banco Ex-
terior, 217 p. 
la última producción literaria de 
camilo José cela (1983-1988) 
Mendogo Minson-
gui, D.
1990 tesis-Universidad nacional 
de Educación a Distancia, 
(UnED). Facultad de Filología.
narrativa feminista española 
de posguerra
Mayans natal, M. J. 1991 Madrid: Pliegos Editorial, 205 p.
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título autor fecha edición
la actual novela erótica españo-
la: el caso de consuelo García
acereda, a. 1991 Monographic review. revista 
monográfica, 7, pp. 157-166.
lisístrata de Martínez Mediero: 
en busca de una identidad 
femenina en la España de la 
transición
Gabriele, J. P. 1992 separata facticia de 7 h. de la 
revista anales de la literatura 
Española contemporánea, 17. 
1-3, pp. 229-241. “Esta revista 
se llamó también “anales de la 
narrativa Española contem-
poránea”.
catálogo de escritoras españolas 
en lengua castellana (1860-1992)
Falcón, l.; 
siurana, E. 
1992 Madrid: comunidad de Madrid, 
296 p. 
Erotisme et corps au XXème 
siècle: culture hispanique
Université de Bour-
gogne
1992 actes du colloque International, 
Dijon, 8-9 novembre, 1991, vol. 
9 de hispanística 20. Dijon: 
Université de Bourgogne, 458 p.
Un Kama sutra español lópez-Baralt, l. 1992 Madrid: siruela, 511 p. 
lleonard o el sexo de los ángeles 
= El sexo de los ángeles
Moix, t. 1992 Barcelona: Planeta, 551 p. 
la literatura española en las 
obras de Galdós: función y 
sentido de la intertextualidad
Benítez, r. 1992 Murcia: Universidad de Murcia, 
276 p. 
Erotismo en la literatura: exa-
cerbación del amor 
Eroticism in the literature: 
exacerbation of love 
Marrero Fernández, 
M.; dos santos Mo-
reira, a.
1992 travessias n.º 02 http://www.
unioeste.br/prppg/mestrados/
letras/revistas/travessias/ed_002/
cultura/ eErotismoenlalitera-
tura.pdf
Breve historia feminista de 
la literatura española: teoría 
feminista: discursos y diferencia
Díaz-Diocaretz, M.; 
zavala, I. M. 
1993 Barcelona: anthropos, Univer-
sidad de Puerto rico, 143 p.
relación entre variables de 
personalidad e interés por temas 
morbosos y sexuales en los mass 
media: réplica del estudio de 
zuckerman y litle en una 
muestra española
aluja Fabregat, a.; 
torrúbia, r.
1993 Universitat de Barcelona. Depar-
tament de Psiquiatria i Psico-
biologia. revista de psiquiatría 
de la Facultad de Medicina de 
Barcelona, vol. 20, n.º 2, pp. 
71-80.
transformación del horizonte 
de expectativas en la narrativa 
posmoderna española: de señas 
de identidad a El jinete polaco
Benson, K. 1994 revista canadiense de estudios 
hispánicos XIX.1. pp. 1-20.
Identidad y alteridad: 
aproximación al tema del doble
Bargalló, J. 1994 sevilla: alfar.
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catálogo de dramaturgos espa-
ñoles del siglo XIX
rodríguez sánchez, t. 1994 Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 685 p. 
historia y crítica de la litera-
tura española: romanticismo 
y realismo
zavala, I. M. 
1994
Barcelona: crítica.
Política sexual Millett, K. 1995 Madrid: cátedra. 
¿arte sin sexo? Dramaturgas 
españolas contemporáneas
toro, a. de, Wilfried, 
F. (coord.)
1995 Universidad de Giessen. teatro 
español contemporáneo: autores 
y tendencias, pp. 47-76.
Pecadoras de verano, arrepenti-
das en invierno: El camino de 
la conversión femenina 
sánchez ortega, M.ª 
h.
1995 Madrid: alianza, 378 p. 
Vidas poco ejemplares: viaje 
al mundo de las rameras, los 
rufianes y las celestinas, (siglos 
XVI-XVIII)
temprano, E. 1995 Madrid: Ediciones del Prado, 
193 p. 
la escritura femenina en la 
postguerra española 
riddel, M.ª del c. 1995 new york: Peter lang, 198 p. 
las vanguardias y el discurso 
del deseo, pp. 177-212. En 
zavala, I. M. (coord.). Breve 
historia feminista de la literatura 
española (en lengua castellana)
Mangini, s. 1996 Barcelona: anthropos, Univer-
sidad de Puerto rico.
la mujer en la literatura es-
pañola: modos de representa-
ción desde el siglo XVIII a la 
actualidad
zavala, I. M. (coord.) 1996 Universidad de Puerto rico.
la crítica feminista y las obras de 
Benito Pérez Galdós y leopol-
do alas
andreu, a. G.
zavala, I. M. (coord.)
1996 Universidad de Puerto rico, 
pp. 31-48.
De la razón didáctica a la pasión 
desbordante
zavala, I. M. 1996 Universidad de Puerto rico, 
pp. 11-30
Moral social y sexual en el 
siglo XIX: la reivindicación de 
la sexualidad femenina en la 
novela naturalista radical
Fernández, P. 1996 Puerto rico: anthropos. En: 
cultura y diferencia. teorías 
feministas y cultura
contemporánea, 92, pp. 81-113.
sexo y razón: una genealogía 
de la moral sexual en España 
(siglos XVI-XX)
Vázquez García, F.; 
Moreno Mengíbar, a. 
1997 Madrid: akal.
El sexo portátil: antología de 
poemas eróticos
tapia lópez, M. á. 1997 Madrid: [s.n.], 48 p. 
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El sexo en la literatura Gómez canseco, l.; 
alonso Gallo, l.; 
zambrano, P.
1997 huelva: Universidad de huelva, 
417 p. 
Visión y ceguera de concha 
Espina: su obra comprometida 
rojas auda, E. 1998 Madrid: Pliegos, 152 p.
antología de la literatura erótica. 
El juego del viento y la luna
Morales, G. 1998 Madrid: Espasa, 1.224 p. 
la novela y el cine: análisis 
comparado de dos discursos 
narrativos
Mínguez arranz, n. 1998 Valencia: la Mirada, 204 p.
Una metáfora de identidad en la 
España decimonónica: lo cursi 
Valis, n. 1998 En revista salina, 12, noviem-
bre, pp. 96-104. 
cogitus interruptus Goytisolo, J. 1999 Barcelona: seix Barral, p. 317
“Pequeños relatos” y globaliza-
ción: debates sobre identidades 
en el mundo hispánico
Department of Mo-
dern languages and 
cultura l  studies , 
University of alberta
1999 Ejemplar monográfico de la 
revista canadiense de Estudios 
hispánicos, 23, 3, pp. 499-519. 
El posmodernismo y otras ten-
dencias de la novela española 
(1967-1995) 
Vancer r. holloway 1999 Madrid: Fundamentos, 401 p. 
Véase capítulo IV. la crisis 
del sujeto. Introducción. El 
aislamiento. la transgresión 
sexual. El complejo edípico.
la autoficción en España: Jorge 
semprún, carlos Barral, luis 
Goytisolo, Enriqueta antolín y 
antonio Muñoz Molina
Molero de la Igle-
sia, a. 
2000 Frankfurt: Peter lang, p. 421.
la palabra inflamada, historia 
y metafísica del piropo literario 
en el siglo XX
calvo carilla, J. l. 2000 Barcelona: Península, 283 p. 
Moral social y sexual en el siglo 
XIX: la reivindicación de la 
sexualidad femenina en la novela 
naturalista radical
Fernández, P.; zavala, 
I. M. (coord.)
2000 Universidad de Puerto rico, 
pp. 81-114.
Vidas Im/propias: transforma-
ciones del sujeto Femenino en 
la narrativa española contem-
poránea
rodríguez, P. 2000 h t t p : / / b o o k s . g o o g l e . e s /
books?id=W0Kmm_jahigc&
printsec=frontcover&dq=inauth
or:%22Mar%c3%aDa+Pilar+
rodr%c3%aDguez%22&hl=e
s&sa=X&ei=U6fEUMsBasnct
ab1noD4Dw&ved=0cDMQ6
aEwaa#v=onepage&q&f=false
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título autor fecha edición
amazonas, sirenas, diosas y 
vestales: en busca de un orden 
materno perdido en “El silen-
cio de las sirenas” de adelaida 
García Morales
Grado, M. De 2000 Donaire, n.º 15, pp. 23-26.
Más allá de la filosofía: sobre el 
pensamiento filosófico-místico 
de María zambrano
Bundgard, a. 2000 Madrid: trotta, 482 p. 
De la intra-historia a la propia-
historia. lidiando con la historia 
y la literatura en María zam-
brano y carmen Martín Gaite
abengózar, M.ª c. 2000 “Escribir mujer”. narradoras 
españolas hoy. actas del XXIII 
congreso de literatura Española 
contemporánea. Universidad 
de Málaga, (8, 9, 10, 11 y 12 
noviembre 1999).
Gender, identity, and representa-
tion in spain's golden age 
stoll, a. K. smith, 
D. l. 
2000 lewisburg: Bucknell Univer-
sity Press; london: associated 
University Presses, cop. 208 p. 
Fronteras finiseculares en la 
literatura del mundo hispánico 
Granados Palomares, 
V. (coord.)
2000 XVI simposio Internacional de 
literatura. Madrid: Universi-
dad nacional de Educación 
a Distancia (UnED), 287 p. 
Véase: “la construcción de la 
identidad femenina española en 
la dramaturgia de lidia Falcón”.
Breve historia feminista de la 
literatura española
zavala, I. M. 2000 san Juan: Universidad de Puer-
to rico.
Feminismo y misoginia en la 
literatura española: Fuentes 
literarias para la historia de 
las mujeres
segura, c. 2001 Madrid: narcea, 248 p. 
Voces desde el silencio: hete-
rologias genérico-sexuales en 
la narrativa española moderna 
(1875-1975)
Krauel, r. 2001 Madrid: libertarias, 270 p. 
Escritoras virtuosas: narradoras 
de la domesticidad en la España 
Isabelina
Blanco, a. 2001 Granada: Universidad de Gra-
nada, 264 p. 
romper el espejo: la mujer y 
la transgresión de códigos en 
la literatura española: escritura, 
lectura, textos
Porro herrera, M.ª J. 2001 córdoba: Universidad de cór-
doba, 332 p. 
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Feminismo y misoginia en la 
literatura española: fuentes 
literarias para la historia de 
las mujeres
segura Graíño, c. 2001 Madrid: narcea, 245 p. 
Escrituras ensimismadas. la 
autobiografía literaria en la 
democracia española
tortosa Garrigós, V. 2001 alicante: Universidad de ali-
cante, 280 p. 
narradores españoles novísimos 
de los años noventa
Izquierdo, J. M. 2001 revista de Estudios hispánicos, 
n.º 2, tomo XXXV, 99, pp. 293-
308. Washington University.
Introducción literaria. teoría y 
crítica feministas 
redondo Goicoechea, 
a. 
2001 Feminismo y Misoginia en la 
literatura Española: Fuentes 
literarias para la historia de 
las Mujeres. Madrid: narcea, 
pp. 19-46.
Intersecciones ideológicas en la 
obra de Montserrat roig
szurmuk, M. 2002 Escritos. revista de ciencias del 
lenguaje, n.º 25, enero-junio, 
pp. 157-174. 
amor y erotismo en la novela 
posmoderna española: Juan 
José Millás
Pérez Vicente, n. 2002 atti del XX convegno [as-
sociazione Ispanisti Italiani] / 
coord. por Domenico antonio 
cusato, loretta Frattale, vol. 1, 
(la penna di venere: escritture 
dell'ammore nelle culture iberi-
che), pp. 235-244. associazione 
Ispanisti Italiani. convegno 
(20. 2001. Firenze http://cvc.
cervantes.es/ literatura/aispi/
pdf/15/15_235.pdf
sexo, erotismo, deseo y poesía 
en Golfo de sombras, de rafael 
alberti 
García hernández, 
M.ª
2002 rafael alberti / Edición de 
Pedro Guerrero ruiz. alicante: 
aguaclara, pp. 117-125.
El ajuar de la vida picaresca: 
reproducción, genealogía y 
sexualidad en la novela picaresca 
española 
Montauban, J. 2003 Madrid: Visor libros, 154 p. 
crítica lesbiana: lecturas de 
la narrativa española contem-
poránea
rodríguez Martí-
nez, P. 
2003 Feminismo /s: revista del centro 
de Estudios sobre la Mujer de 
la Universidad de alicante, n.º 
1, pp. 87-102.
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título autor fecha edición
Máscara y verdad: identidades 
homoeróticas del 27
Mateos Miera, E. 2003 orientaciones: revista de homo-
sexualidades, pp. 69-90.
literatura e Identidade: Iden-
tidad y literatura
Melo, J. de 2003 cuenca: centro de profesores 
y recursos de cuenca.
colección “cuadernos de man-
gana”; 23, 78 p.
Escritura transexual y borrón 
de identidad en “sirena selena 
Vestida de Pena”
rodríguez Jiménez, r. 2003 revista ciberletras, 9.
http://www.lehman.cuny.edu/ 
ciberletras/v09/rodriguez ji-
menez.html
De niñas a mujeres: Elena For-
tún como semilla de feminismo 
en la literatura infantil de la 
postguerra española
Bravo Guerreira, M.ª 
E.; Maharg-Bravo, F.
2003 Hispania, vol. 86, n.º 2 (mayo), 
pp. 201-208
la subjetividad desde lo otro 
en la poesía de María sanz, M.ª 
Victoria atencia y clara Janés.
Keefe Ugalde, s. 2004 actas de los congresos de la 
asociación Internacional de 
hispanistas. http://cvc.cervan-
tes.es/ literatura/aih/pdf/10/
aih_10_3_034.pdf
sirenas náufragas a la deriva: 
identidad y debate feminista en 
la narrativa de adelaida García 
Morales
Grado, M. de 2004 [alcalá de henares]: ayunta-
miento de alcalá de henares, 
concejalía de Mujer, 222 p.
Imagen primera de almudena 
Grandes. Memoria, escritura 
y mundo
García, M. a. 2004 tonos digital: revista electrónica 
de estudios filológicos, n.º 7.
Patria y sexo Villena, l. a. de 2004 Barcelona: seix Barral, 253 p. 
nicolás Guillén: hispanidad, 
vanguardia y compromiso social 
Barchino Pérez, M.; 
rubio Martín, M.ª 
2004 cuenca: Universidad de cas-
tilla-la Mancha, servicio de 
Publicaciones.
Procesos de construcción y 
evolución del concepto de his-
panismo desde la perspectiva 
de los estudios de literatura 
española 
romanos, M. 2004 Memoria académica. Facultad 
de humanidades y ciencias de 
la Educación. Universidad na-
cional de la Plata (argentina).
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Mitos e imágenes de la migra-
ción en la literatura española 
contemporánea
andrés-suárez, I. 2004 actas del XIV congreso de la 
asociación Internacional de 
hispanistas: new york, (16-21 
julio 2001) / coord. por Isaías 
lerner, roberto nival, alejan-
dro alonso, vol. 3, (literatura 
española, siglos XVIII y XX), 
pp. 53-63.
Mito e identidad femenina. 
los cambios de la imagen de 
Penélope en el teatro español 
del siglo XX
Floeck, W. 2005 Foro hisp.
«El amor, esa palabra...» El amor 
en la novela española contem-
poránea de fin de milenio 
Buck, a. s.; Gastón 
sierra, I (eds.)
2005 Iberoamericana / Vervuert.
acerca del 'fenómeno' lucía 
Etxebarría
henseler, c. 2005 revista de literatura tomo 67, 
n.º 134, pp. 501-522.
romanticismo e histeria en 
España 
Gies, D. t. 2005 anales de literatura española, 
n.º 18, (Ejemplar dedicado 
a: romanticismo español e 
hispanoamericano. homenaje 
al profesor Ermanno caldera), 
pp. 215-226.
literatura-cultura-Media-len-
gua: nuevos planteamientos de 
la investigación del siglo XVIII 
en España e hispanoamérica 
Von tschilschke, c. 
Gelz, a. 
2005 Frankfurt: Peter lang, 309 p. 
Escribir la catalanidad: lengua 
e identidades culturales en la 
narrativa contemporánea de 
cataluña
King, s. 2005 Woodbridge, suffolk; rochester, 
ny: tamesis, 194 p. 
¿Identidades españolas?: litera-
tura y cine de la globalización 
(1980-2000)
sánchez-conejero 
García, c.
2006 Madrid: Pliegos, 231 p. 
De la periferia al centro: discurso 
de la otredad en la narrativa 
española contemporánea
Macciuci, r.; corbel-
lini, n.; hafter, lea 
E.; Gerhardt, F.
2006 la Plata: Ediciones al Margen, 
181 p.
Venus Venerada: tradiciones 
eróticas de la literatura española
Diez, J. I.; Martín, 
a. l, (ed.)
2006 Madrid: Editorial complutense, 
335 p.
no más sexo débil: la escritora 
española en el nuevo milenio 
Prieto, c. (ed.) 2006 alicante: Universidad de alican-
te, colección lilith; 4, 285 p. 
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título autor fecha edición
la hechicería en la literatura 
española de los siglos de oro
andrés Martín, o. 
E. de
2006 Madrid: Universidad com-
plutense (tesis  doctoral) 
http://biblioteca.universia.net/ 
html_bura/ficha/params/title/
hechiceri%cc%81a-literatura-
espan%cc%83ola-siglos-oro/
id/50334330.html
literatura española e hispa-
noamericana. siglo XX. Es-
critura “maniatada”, escritura 
“desatada”: Matilde cherner y 
Mercedes cabello de carbonera 
y la narrativa hispanoamericana 
del siglo XIX. Pura Fernández 
rodríguez, pp. 133-147
Encinar, a.; löfquist, 
E.
2006 dialnet.unirioja.es
Género y géneros: escritura y 
escritoras iberoamericanas 
Encinar, á.; löfquist, 
E.; Valcárcel rivera, 
c. (coords.) 
2006 Madrid: Universidad autónoma 
de Madrid, 255 p. 
an erotic philology of Golden 
age spain 
laskier Martín, a. 2007 nashville, tn: Vanderbilt Uni-
versity Press, 258 p.
Paratexto sexual y sátira misó-
gina en la carajicomedia
arbizu-sabater, V. 2008 scriptura, n.º 19-20, (Ejemplar 
dedicado a: Mujer y género en 
las letras hispánicas), pp. 37-56.
lectura, identidades y globa-
lización
congreso Ibérico de 
literatura Infantil y 
Juvenil (3.ª) 2005 
(Valencia)
2008 [Madrid]: organización Espa-
ñola para el libro Infantil y 
Juvenil, 167 p. 
El ciberfeminismo. Uso y crea-
ciones de identidades en la 
web social
sánchez hernández, 
M.ª F.; 
núñez Puente, s.
2008 6.ª Jornada sobre la Biblioteca 
Digital Universitaria (JDBU). 
“los desafíos de la Web social” 
(30-31 octubre 2008). la Plata: 
Universidad nacional de la 
Plata, Buenos aires. 
h t tp : / /www.ppt2 tx t . com/
r/31cd0cd3/
la literatura española y la crítica 
feminista
navas ocaña, M. I. 2009 Madrid: Fundamentos, 310 p.
la evolución de modelos de 
género femenino vistos a través 
de medio siglo de los escritos 
de carmen Martín Gaite
Pérez, J. 
nieva de la Paz, P. 
(coord.)
2009 Foro hispánico: revista hispánica 
de Flandes y holanda, n.º 34, 
pp. 133-152.
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título autor fecha edición
Determinantes de género y fe-
minismo durante el franquismo: 
“los Enanos” (1962) y “rey de 
gatos” (1972), de concha alós
Pérez, G. J. 2009 Foro hispánico: revista hispánica 
de Flandes y holanda, n.º 34, 
(Ejemplar dedicado a: roles 
de género y cambio social en 
la literatura española del siglo 
XX / coord. por Pilar nieva de 
la Paz), pp. 229-248.
transgresiones genéricas en unas 
narraciones de carme riera, 
Inma Monsó, Marina Mayoral 
y cristina Fernández cubas
Glenn, K. M. 2009 Foro hispánico: revista hispánica
de Flandes y holanda, n.º 34, 
(Ejemplar dedicado a: roles 
de género y cambio social en 
la literatura española del siglo 
XX / coord. por Pilar nieva de 
la Paz), pp. 301-315.
Géneros futuros: visiones de la 
mujer y las relaciones amorosas 
en “sentimental club” (1909), 
de ramón Pérez de ayala
Martín rodríguez, M. 
nieva de la Paz, P. 
(coord.)
2009 Foro hispánico: revista hispánica 
de Flandes y holanda, n.º 34, 
pp. 265-280.
literatura y feminismo: una 
revisión de las teorías litera-
rias feministas en el ocaso del 
siglo XX
sánchez Dueñas, B. 2009 sevilla: arcibel.
soledad, pasión y frustración 
en los personajes femeninos de 
almudena Grandes
Valenzuela cruz, M. 2009 http://www.ucm.es/info/ espe-
culo/numero43/agrandes.html
“Musas Insumisas” Velasco rengel, c. 2010 http://amecopress.net/spip.
php?article4756
Género e identidad en la obra 
narrativa de Gabriel Miró 
clúa, I. 2011 http://www.tesisenxarxa.net/ 
tDX-0207105-162238/index.
html
Género y teoría literaria: Un 
matrimonio conflictivo
calabrese, E. t. 2012 http://www.raco.cat/index.
php/arrabal/article/viewFi-
le/140425/191939
De la identidad a la identi-
dad virtual de género: nuevas 
aproximaciones desde el ci-
berfeminismo
sánchez hernández, 
M.ª F.
2011 revista asparkia: Investigació 
Feminista. castellón: Univ. 
Jaume I, seminari d’investigació 
feminista, 2011, pp. 131-146
Prácticas del ciberfeminismo: 
Uso y creación de nuevo espacio 
en la red como nuevo espacio 
de relación
núñez Puente, s.; 
sánchez hernández, 
M.ª F.
2011 Madrid: Ministerio de sanidad, 
servicios sociales e Igualdad y 
Fondo social Europeo, 2011, 
262 p.
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4. diScuSión de reSultadoS
tras analizar el corpus bibliográfico obtenido (125 reseñas), 
ordenado cronológicamente para facilitar su consulta, se pueden 
extrapolar las siguientes premisas: 
 — Desde mediados del siglo XIX hasta 1989, se observa una 
escasa presencia de referencias bibliográficas (23) relacionadas 
con literatura española, creación de identidades, Estudios de 
Género y sexo, siendo el año 1989, el de mayor proliferación 
con 3 documentos.
 — a partir de 1990, y hasta 1999, se observa un incremento en 
la producción bibliográfica de esta temática con 39 tipologías 
documentales, siendo el año 1992, con 7, el de mayor visibilidad. 
 — Desde 2000, y hasta la finalización de la cobertura temporal 
de la investigación (2012), se produce el mayor incremento 
en la producción bibliográfica de literatura española, creación 
de identidades, Estudios de Género y sexo con 63 tipologías 
documentales, siendo el año 2000, con 10 documentos, el de 
mayor producción bibliográfica en estas áreas.
 — Igualmente, se constata una mayor preocupación de investiga-
dores y estudiosos por estas temáticas. Este creciente interés ha 
llegado hasta la Universidad, y ya es posible formar graduados 
en igualdad de Género, titulación ofertada por la Universidad 
rey Juan carlos a través del Plan Bolonia, enmarcado en el 
Espacio Europeo de Educación superior (EEEs). 
concluSioneS
la configuración de la identidad personal es un fenómeno muy 
complejo en el que intervienen diversos factores, desde predisposiciones 
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individuales hasta la adquisición de diversas capacidades suscitadas 
en el proceso de socialización y educación, pero sin duda un factor 
clave en la constitución de la subjetividad es la determinación de 
género, eje fundamental sobre el que se organiza la identidad del 
sujeto (Mayobre, 2009). 
En relación con el ser humano y su identidad, hay que rese-
ñar en los últimos años el auge de las Fuentes de Información 
relacionadas con estos conceptos. aunque los vocablos “identi-
dad”, “género” y “sexo” han estado presentes desde antaño en la 
literatura tanto española como en otras lenguas, es en la última 
década cuando se ha producido una “normalización lingüística” de 
estos términos. Del mismo modo, se ha abandonado el carácter 
“polisémico” que a priori se les atribuía, para integrarse en las 
heterogéneas Fuentes de Información accesibles al ciudadano. 
De esta forma, como ha quedado patente en esta investigación, 
organizaciones sin fines de lucro (Jstor); Bases de Datos 
(Periodical index online y Periodicals Archive online); catálogos 
colectivos (DIalnEt, rEBIUn); Buscadores (Google académi-
co) y centros de Documentación especializados (Instituto de la 
Mujer, dependiente del Ministerio de sanidad, servicios sociales 
e Igualdad); han incorporado estos vocablos a su “ingente caudal” 
de descriptores y palabras clave.
Igualmente, los medios de comunicación, a través de los perio-
distas, han transmitido a los ciudadanos noticias relacionadas con 
la identidad de las personas y los Estudios de Género y sexo. Estas 
informaciones han llegado a la opinión pública desde los ámbitos 
más diversos (la Economía, la Filología, la Medicina, la Psicología, 
el Derecho...), lo que ha provocado un creciente interés acerca de 
estas temáticas tan influyentes en la vida cotidiana del ser humano. 
además, en las Universidades españolas se ha producido la apertura 
de líneas de investigación conducentes a la defensa de trabajos Fin 
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de Grado, Proyectos Fin de Máster e, incluso, tesis Doctorales en 
relación con estas materias. 
consecuentemente, se confirma la elevada producción científica en 
estas áreas de conocimiento, así como la idoneidad de las aplicaciones 
documentales empleadas. Por tanto, esta investigación bibliográfica 
servirá como paradigma para futuros estudios en estas materias. 
Docentes, discentes, investigadores y, por ende, la sociedad, serán 
sus principales beneficiarios.
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